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ABSTRACT: Sesleria uliginosa Opiz is a rare species in Europe and in Poland. In Poland it is 
known mainly from Małopolska Upland, were occurs in two types of habitat: wet (fens from 
the Caricetalia davalianae order and wet meadow from the Molinietalia order) and dry habitats 
(xerothermic grasslands from the Festuco-Brometea class). In 2009–2010, the phytosociological 
relevés were made in xerotermic grasslands with Sesleria uliginosa in the Nida Basin territory. The 
analysis of the gathered data confi rmed that the only association from the Festuco-Brometea class 
where Sesleria uliginosa occurs is the Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae. Field studies 
revealed the stability of the species populations at the sites previously known from the literature. 
Additionally, it was stated the process of slow succession in the communities. 
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WSTĘP
Sesleria uliginosa Opiz (syn. Sesleria coerulea (L.) Ard.) (sesleria błotna) jest gatunkiem 
środkowo-północno-europejskim występującym głównie w części niżowej i wyżynnej 
Europy (HULTÉN & FRIES 1986). W Polsce takson ten występuje rzadko i obecnie znany 
jest głównie z Wyżyny Małopolskiej, gdzie ma stosunkowo liczne stanowiska oraz bardzo 
rzadko z Wyżyny Częstochowskiej (Wyżyna Śląsko-Krakowska) (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). 
Na stanowisku podawanym z Pomorza z lat 50. XX w. (CZUBIŃSKI 1950) została uznana 
współcześnie za wymarłą (ŻUKOWSKI & JACKOWIAK 1995). Ze względu na znaczny stopień 
zagrożenia siedlisk, w których występuje, gatunek ten został umieszczony na polskiej „czer-
wonej liście” (ZARZYCKI & SZELĄG 2006). 
Sesleria uliginosa spotykana jest na dwóch typach siedlisk, skrajnych pod względem 
wilgotności: mokrych (do których należą torfowiska niskie z rzędu Caricetalia davallianae 
oraz wilgotne łąki z rzędu Molinietalia) i suchych (murawy kserotermiczne reprezentujące 
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zespół Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae z klasy Festuco-Brometea). Na obec-
ność mokrych łąk z rzędu Molinietalia z udziałem seslerii błotnej na obszarze Wyżyny 
Małopolskiej zwróciła uwagę MEDWECKA-KORNAŚ (1959), która na podstawie przykła-
dowych zdjęć fi tosocjologicznych opisała je wstępnie jako „zbiorowisko z Sesleria uligi-
nosa”. W późniejszym okresie zbiorowiska z rzędu Caricetalia davallianae z udziałem tej 
trawy były przedmiotem bardziej szczegółowych badań GŁAZKA (1984, 1992). Aktualne 
występowanie tego gatunku w zbiorowiskach torfowisk niskich oraz zmiany, jakie zaszły 
w ich obrębie po upływie 25 lat, opisały TOWPASZ & STACHURSKA-SWAKOŃ (2009). Autorki 
stwierdziły trwałość populacji badanego gatunku, pomimo istotnych zmian w składzie fl o-
rystycznym tych zbiorowisk. 
Z Wyżyny Częstochowskiej gatunek ten znany jest zaledwie z trzech stanowisk: Włodo-
wice k. Zawiercia, Góra Zborów, Skały Rzędkowickie (ROSTAŃSKI & SENDEK 1982; SZELĄG 
2000; BABCZYŃSKA-SENDEK & BARĆ 2009).
Z muraw kserotermicznych w Chotlu Czerwonym, ze Skorocic i ich okolic oraz z wąwozu 
w Aleksandrowie na Wyżynie Małopolskiej KOZŁOWSKA (1928) opisała „asocjację Sesle-
ria varia i Scorzonera purpurea”. Jednak weryfi kacja okazów z Wyżyny Małopolskiej 
przez BIELECKIEGO (1955) i MEDWECKĄ-KORNAŚ (1959) wykazała, że na tym terenie rośnie 
wyłącznie Sesleria uliginosa. Natomiast zbiorowisko, w którym występuje, posiadające 
charakterystyczny skład gatunkowy i swoiste uwarunkowania siedliskowe, zostało nazwane 
Seslerio-Scorzoneretum purpureae. MEDWECKA-KORNAŚ (1959) potwierdziła występowa-
nie tego zbiorowiska na dwóch pierwszych stanowiskach opisanych przez KOZŁOWSKĄ 
(1928) oraz dodatkowo stwierdziła jego obecność w Winiarach. Zespół ten występował 
jedynie w niewielkich płatach, na silnie nachylonych, wyłącznie na północnych (północno-
wschodnich, północno-zachodnich) zboczach pagórków gipsowych. 
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnego występowania Sesleria 
uliginosa w murawach kserotermicznych z klasy Fetuco-Brometea na obszarze Niecki 
Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) oraz współczesna charakterystyka zespołu Seslerio uli-
ginosae-Scorzoneretum purpureae. 
MATERIAŁ I METODY
Na podstawie dostępnej literatury zlokalizowano stanowiska Sesleria uliginosa rosnącej w murawach 
kserotermicznych na terenie Niecki Nidziańskiej (KOZŁOWSKA 1928; MEDWECKA-KORNAŚ 1952, 1959; 
KOSTROWICKI 1966; SZWAGRZYK 1987; ŁUSZCZYŃSKA & ŁUSZCZYŃSKI 1989; TRZCIŃSKA-TACIK i in. 
1998). Na tych stanowiskach w latach 2009–2010 wykonano zdjęcia fi tosocjologiczne (metodą Braun-
Blanqueta). Podczas badań terenowych znaleziono nowe płaty z udziałem tego gatunku, w których rów-
nież sporządzono dokumentację fi tosocjologiczną. Zdjęcia fi tosocjologiczne zostały poddane wnikliwej 
analizie fl orystycznej i syntaksonomicznej. Na ich podstawie opisano współczesną charakterystykę zbio-
rowiska, w którym występuje sesleria. Przynależność syntaksonomiczną zdjęć określono na podstawie 
prac MEDWECKIEJ-KORNAŚ (1959) oraz MEDWECKIEJ-KORNAŚ i in. (1977). Klasyfi kację syntaksonomiczną 
gatunków podano za MATUSZKIEWICZEM (2005). 
Ze względu na specyfi czne uwarunkowania siedliskowe płatów i ich wyodrębnianie się w terenie 
możliwe było odtworzenie dokładnej lokalizacji stanowisk historycznych, na których obecnie wykonano 
zdjęcia fi tosocjologiczne. Porównanie tych zdjęć stało się podstawą do próby oceny zmian, które zaszły 
w zespole Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae od dokonania opisu tego zbiorowiska przez 
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wcześniejszych autorów. Mniejsze znaczenie w interpretacji miały zdjęcia wykonane w latach 20. XX w. 
ze względu na możliwe różnice metodyczne we wcześniejszym okresie kształtowania się europejskiej 
szkoły fi tosocjologicznej. 
Nomenklaturę gatunków roślin naczyniowych podano według MIRKA i in. (2002). 
WYNIKI I DYSKUSJA
Przeprowadzone badania terenowe wykazały trwałość populacji Sesleria uliginosa na zna-
nych wcześniej z literatury stanowiskach w murawach kserotermicznych (KOZŁOWSKA 1928; 
MEDWECKA-KORNAŚ 1952, 1959). Potwierdzono także stanowiska w murawach kseroter-
micznych w Krzyżanowicach i w Łagiewnikach, skąd nie było wcześniej opublikowanych 
zdjęć fi tosocjologicznych. Zamieszanie nomenklatoryczne spowodowała ŁUSZCZYŃSKA 
(1998), która podała stąd błędnie takson Sesleria varia zamiast Sesleria uliginosa, pomimo 
że pod prawidłową nazwą roślina ta została podana we wcześniejszej notatce z Łagiewnik 
(ŁUSZCZYŃSKA & ŁUSZCZYŃSKI 1989). Nowe stanowiska, na których na obszarze Niecki 
Nidziańskiej stwierdzono obecność płatów murawy kserotermicznej z udziałem seslerii 
błotnej to: Sielec, Sułkowice, Wiślica i Skotniki Górne. 
W oparciu o wykonane zdjęcia fi tosocjologiczne, zbiorowiskiem roślinnym z klasy 
Festuco-Brometea, w którym rośnie współcześnie Sesleria uliginosa jest zespół Seslerio 
uliginosae-Scorzoneretum purpureae (Tab. 1). Murawy kserotermiczne reprezentujące ten 
zespół rozwijają się przy ekspozycji północnej, północno-zachodniej i północno-wchodniej 
na wapieniach lub gipsach. Gleby, na których się wykształca to rędziny próchniczne 
(MEDWECKA-KORNAŚ 1959).
Płaty zespołu Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae są zazwyczaj niewielkie, 
ich powierzchnia wynosi od kilku do kilkudziesięciu m2. Sesleria uliginosa pokrywa zwy-
kle 40%–60% powierzchni płatu. Spośród gatunków charakterystycznych oprócz seslerii 
osiągającej tu V stopień stałości i wysoką ilościowość (od 1–5; średnio 3) z dość wysoką 
stałością rosną: Galium boreale i Asperula tinctoria. Pozostałe gatunki charakterystyczne: 
Scorzonera purpurea, Thalictrum simplex i Valeriana angustifolia, obecnie spotykane są 
sporadycznie. Częste są taksony charakterystyczne dla rzędu Festucetalia valesiaceae: 
Adonis vernalis, Campanula sibirica i Thesium linophyllon. Nieco rzadziej spotyka się 
Astragalus danicus. W zespole liczne są też gatunki z klasy Festuco-Brometea. Do czę-
sto spotykanych należą m.in.: Anthyllis vulneraria, Brachypodium pinnatum, Filipendula 
vulgaris, Salvia pratensis czy nieco rzadziej – Avenula pratensis (Tab. 1). Średnia liczba 
gatunków w jednym zdjęciu wynosi 25. Mszaki rozwijają się sporadycznie. Zanotowano je 
zaledwie w trzech z siedemnastu wykonanych zdjęć, a ich pokrycie maksymalnie wynosiło 
10% powierzchni płatu. 
Wymienione częściej spotykane gatunki rosną też na nowo znalezionych stanowiskach: 
w Sielcu, Sułkowicach, Wiślicy i Skotnikach Górnych. Na podkreślenie zasługują tu sta-
nowiska rzadkich roślin znalezionych w Sułkowicach: Orchis militaris i Orobanche elatior 
(Tab. 1).
Porównując zdjęcia fi tosocjologiczne wykonane w latach 50. XX w. (MEDWECKA-KOR-
NAŚ 1959) ze stanem obecnym, w rezerwacie Przęślin (=Chotel Czerwony) nie stwierdzono 
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istotnych zmian w składzie fl orystycznym zespołu Seslerio uliginosae-Scorzoneretum pur-
pureae (Tab. 1, zdj. 2, 16–17). Natomiast pewne zmiany zaobserwowano w rezerwacie 
Skorocice, gdzie obecnie nie potwierdzono m.in. Scorzonera purpurea i Inula ensifolia. 
Jednocześnie rozpowszechniły się tu gatunki, wskazujące na zachodzący powolny pro-
ces sukcesji: Fragaria viridis (charakterystyczna dla ciepłych zarośli) czy Rubus caesius, 
a także trawy, obce dla zespołu: Calamagrostis epigejos czy Elymus repens. Zauważalną 
zmianą jest także brak mszaków. 
Porównując aktualny skład gatunkowy płatów zespołu Seslerio uliginosae-Scorzoneretum 
purpureae z wcześniejszą literaturą (KOZŁOWSKA 1928; MEDWECKA-KORNAŚ 1959) stwier-
dzono zmiany polegające na zmniejszeniu udziału gatunków kserotermicznych, natomiast 
na zwiększeniu obecności roślin siedlisk mezofi lnych, a zwłaszcza łąkowych, w tym traw, 
takich jak: Briza media, Dactylis glomerata czy Festuca rubra. Obecnie rzadko spotyka się 
Scorzonera purpurea (charakterystyczna dla zespołu), a także Astragalus danicus (charak-
terystyczny dla rzędu Festucetalia valesiaceae). W płatach zespołu bardzo rzadko obecnie 
występują mszaki. W wielu miejscach ich nie zanotowano, choć w latach 50. XX w. stano-
wiły również o odrębności zespołu pokrywając nawet do 70% powierzchni płatu. Nie odna-
leziono charakterystycznego dla zespołu Abietinella abietina, który uprzednio występował 
w każdym badanym płacie, a drugi z gatunków charakterystycznych, Hypnum cupressi-
forme, zanotowano tylko w jednym współczesnym zdjęciu fi tosocjologicznym. 
Pojawienie się krzewów (Crataegus sp., Frangula alnus) na obserwowanych stanowi-
skach wskazuje na zachodzący proces zarastania muraw. 
PODSUMOWANIE
Zespół Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae jest jedynym zbiorowiskiem muraw 
kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea na obszarze Niecki Nidziańskiej, w którym 
występuje sesleria błotna.
Występowanie Sesleria uliginosa w murawach kserotermicznych jest związane z obec-
nością podłoża zasobnego w węglany i siarczany wapnia, natomiast warunki wilgotno-
ściowe nie są dla niej limitujące. Płaty zespołu są zwykle niewielkie i rozwijają się na 
zboczach o ekspozycji północnej.
W porównaniu do lat 20. i 50. XX w., w zbiorowisku tym obserwuje się wyraźne zmniej-
szenie znaczenia gatunków kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiaceae i klasy 
Festuco-Brometea. Natomiast zwiększył się udział gatunków siedlisk mezofi lnych.
Zaznacza się powolny proces sukcesji, o czym świadczy obecność pojedynczych krze-
wów oraz udział gatunków ciepłych zarośli z klasy Trifolio-Geranietea. 
Przyczyną obserwowanych zmian jest brak odpowiedniego użytkowania (głównie 
wypasu) zbiorowisk muraw kserotermicznych. 
Podziękowania. Dr Marcie Mierzeńskiej (IB UJ) serdecznie dziękujemy za oznaczenie mszaków.
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SUMMARY
Sesleria uliginosa Opiz belongs to the rare species in Poland. It actually grows only in the Małopolska 
Upland and has three localities in the Częstochowa Upland (the Silesian-Cracow Upland). It is encoun-
tered in two types of habitats, extreme in respect of humidity: wet habitats (which include fens from the 
Caricetalia davallianae order and wet meadows from the Molinietalia order) and dry habitats (xerothermic 
grasslands representing the Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae association from the Festuco-
Brometea class). 
In 2009–2010, the phytosociological relevés were made in xerotermic grasslands with Sesleria uligi-
nosa in the Nida Basin territory. Field studies revealed the stability of the species populations at the sites 
previously known from the literature. Additionally new localities of xerotermic grasslands with the species 
were found. 
The analysis of the phytosociological data confi rmed that the only association from the Festuco-
Brometea class where Sesleria uliginosa occurs is the Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae. The 
community occurred in small areas at northern, north-western and north-eastern exposure on limestone or 
gypsum. It has been developed on humic rendzinas. At present, among character species of the association 
in the phytocoeonoses occurs: Asperula tinctoria, Galium boreale and Sesleria uliginosa. Other char-
acter species as: Scorzonera purpurea, Thalictrum simplex and Valeriana angustifolia seldom occur in the 
patches of the community. By comparison with the earlier literature (1920s and 1950s), the signifi cance 
of xerothermic species from the Festucetalia valesiaceae order and the Festuco-Brometea class consider-
ably decreased in this community and the contribution of species from mesophilous habitats is increasing. 
A slow process of succession becomes apparent through single specimens of shrubs and the contribution 
of species from the Trifolio-Geranietea class as well as the growing share of grasses species. It has been 
stated that the lack of appropriate land use (mainly grazing) of grassland communities is the reason behind 
the observed changes.
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